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razloga - po·manj:kanje 'slobodnog vre-
mena. 
Akti,vno.sti u javnom mnijenju kao 
što .su istupi i govori na sastandma, 
pisanje u novinama kao i sudjelovanje 
u javn.im demonstracijama ar,gumenti-
raju prethodne tvrdnje. Autorica po-
kušava ustanoviti uzro~e sindilkaLne i 
političke atPStinencije. U .sva tri pod-
ručja: javnim istupima, demonstraci-
jama i upućivanju pisama novinama 
ne postoji bitna razlika između anke-
tirane i kontroLne grupe. Jedina zna-
čajna razlika odnosi se na Jugoslaven-
ke i na njihovo pisanje novinama. Ju-
goslavenke mnogo 'Češće upućuju pisma 
novinama od Jugoslavena .muš,karaca 
kao i od Svedanki - no to nije objaš-
njeno. 
Nema ,razHka između Jugoslavena i 
Sveđana ni kada se i,spituje odnos 
prema javnim djelatnosti:ma (public 
authorities). Jedino je signifikantna 
razlika u pritužbama prema National 
Health Insurance Office, na koji se Ju-
goslaveni ,,.ekstremno često žale«. Pri-
tu2!be Jugoslavena uglavnom se odnose 
na institucije .2ldraMS·tva i zapošljavanja 
dok su Sveđani U!glavnom nezadovolj-
ni poreznim uredLma. 
Unatoč švedskoj imi,gracijskoj poli-
tici jednakosti očito je da su Jugosla-
vni i Sveđani nejednaki bar po P'ro-
blemilma za koje smatraju da su im 
dominantni. U slučaju eventualnih ne-
korektnosti koje dožive a kontaktu s 
javnilm institucijama svakako zabri-
njava činjeni•ca da oko 29% Jugosla-
vena nije u mogućnosti da se žali ili 
da potraži pomoć u tom slučaju. 
Drobničeva ~s pra:vom is.Uče da je 
vjerojatno upravo to najozbiljniji pro-
blem s kojim se susreću jugo,slavenski 
radni,ci i ostali imigranti u švedskoj. 
Razlozi koji su doveli do ispitivanjem 
utvrđenih razlika između Jugoslavena 
u Svedskoj i Sveđana različiti su, i au-
tori.ca ih tek spmadično navodi. Na taj 
smo način dobili informa·ciju o činje­
ni:čnom stanju dok je arti~ulacija pro- · 
blema i njihovih mogućih rješenja 
os·ta,la zapostavljena. Bila bih nepra-
vedna prema autorici kad ne bih na-
pomenula da to nije ni bila njena ,na-
mjera kada je sastavljala ovaj izvje-
štaj. U izvještaju nisu prikazani .po-
daci o :zJdravlju i zdravstvenoj za,štiti, 
o obiteljskoj situaciji, uvjeti'ma stano-
vanja, ekonomskim priJikama, odmoru 
i rekreaciji te sigurnosti života i .imo-
vine. Ta će područja biti obrađena u 
drugom dijelu izvještaja. Analizom tih 
podataka dobili bismo zaokruženu cje-
Hnu iz koje bi bilo lakše utvrditi po-
vode i posljedice koji čine životne 
uvjete jugos'lavenskih emigranata upra-
vo takvima kakvi jesu. Svakako se 
može govoriti o kvalitetnom radu ko-
jemu je osnovna odlika ilnformativnost 
o ·činjeničnom stanju. Rezultati .ispiti-
vanja mogu biti ,manje ili :vi.še proiz-
voljno tumačeni, no visok stUIPanj ko-
relacije među njima ne dopušta even-
tualna veća odstupanja ili iskrtvljeno 
tumačenje. 
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Početkom :1986. započeo je u Pa·rizu, 
a nastavljen nekoliko mjeseci kasnije 
u DUJbrovniku, okrugli •Sto1 >>Kulturni 
identitet mladih jugoslovenskih mi,gra-
nata u Francuskoj«, o.rganiziran u su-
radnji .AJgencije za razvoj interkultur-
nih odnosa (A.D.R.L), Centra za istra-
živačku, dokumentacionu i izdavačku 
djela1tnost Predsjedništva Konferencije 
Saveza socija'listi1čke omladine Ju,go-
slavije, Jugoslavenskog kUJl'turno-infor-
ma·thnnog ~centra u Pari:zJu i Saveza kh.t-
bova, društa:va i rudruženja jugos-laven-
skih građana u F1rancuskoj. U radu 
okruglog .stola sudjelovao je po neki 
predsta~nik .s:vih partnera jugoslaven-
ske zajednice u Francuskoj, veći broj 
ljudi koji se sa znanstvenih pozidja 
bave mi,gracijama (sociol'oga, psiholo-
ga, etnologa, 1i:ngvista), zatilm profeso-
ri francuskog jezika, profesori dopun-
ske 1nastave na jezicima ju:gosla:venskih 
naroda i narodnosti kao i jedan broj 
mi:granata koji žive u F·rancuskoj. 
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Zbornik odabranih •refera·ta održanih 
na okruglom stolu štaJrn[Jan j~ krajem 
1986. » ... redakcioni odbor je odlučio 
da objavi one tekstove, koji n a sažet 
način il'lražarvaju različita .gledišta naj-
značajnijih aktera, i •čiji [prilozi <'tva-
raju vidike za nova istraživanja o ovom 
još nedovoljno pol'lnatom svetru, kao i 
one irntervencije, kojima se p!I'edlažu 
izvesne akcije« (str. 15). 
U član.k!u »Umesto ;predgovora« je-
dan od .urednika, Dejan Kuzmanorvić, 
navodi osnovne teze okruglo,g stala. 
Veći broj sudionika izrazio je uvjere-
nje da će mladi jugoslavenski migranti 
izbjeći sudbinu nove i »izgubljene ge-
neracije« blliGiu Ii s~ !I'azvijali u uvjeti-
ma dvojezićnosti i bikulturali.zma. Ka-
ko stvoriti uvjete za međusobno rav-
nopraVI!lo razvijanje dviju Jwltura, one 
zemlje primitka i one zemlje porije-
kla uni,granata, i za pwžimanje tih kul-
tura ostalo je i nakon rasprave dobra-
no nejasno. Mogućnost za dobru su-
radnju s francuskim insti<tucijama. ka-
ko obrazovniuna tako i onih iz drugih 
područja društrveno.g ·života, v~zana je 
uz bolje u:poznavanje s·vih aspekata 
života mladih iz mi§rantskih obitelji, 
pa se ·mnogi i ·dallje zalažu za inten-
zivnija znanstvena istraživanja koja 
će :biti oSIIlova i poticaj za ak(!iju. Kao 
i u sklo:pu prijašnjih ra8!prava i na 
ovome okruglom stolu je jasno izraže-
na teza da od QJS!Pješne irntegracije mla-
dih iz mig.rantskih [porodica u franc].l-
sko društvo i i2lgradnje vJastite si!gur-
nosti u rvrijednost svoje kultme, o;visi 
sud:bina jugoslavenske .zajednice u 
Francuskoj, kao i njezin društveni ži-
vot i kolektivni angažman. 
Tekst Dušana Davidovića ·>>Neke na-
ZJnake o odnosu procesa integracije i 
očurva:nja kulturnOtg .identi1eta druge 
gneracije m tgranata-<-< IPOkULŠava ·»ocr-
tati koordill1ate jednog od mo·gućih pri-
stupa kljuiČnim pojmovima koji su re-
levantni za ukupno promišljanje slo-
ženog odnosa .. . procesa integracije i 
negovanja kultumo.g identiteta« (str. 
26) . Pošto je definirao [pojmove inte-
gracija, as~milacija i kulturni identi-
tet, i konstati!I'ao da je jedna od osnov-
nih karakteristi·ka druge generacije 
migranata >+unuta['nja nekonzistent-
nost«, autor se zalaže za korncept ,kul-
turnog plwalizma shvaćeno'g ·»kao m e-
đuuticaj autohtonih ku:ltur.n ih indivi-
dualite'ta koji rna temelju jednakosti 
slobode izražavanja i stva<ranja jedni 
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od driUgih :P·rihvataju ono u čemu .. je 
druga zajed:nica istinski autoritet-<-< (s•t r. 
25). DavidOIVić ['a.zrađuje tri faze [pro-
cesa socijaUzacije ·(faze rpo Alundu i 
Sovmanu): fazu fors irane socijalizacije 
ili forsirane svijesti o tradidooal:riorri 
ku~turnom identitetu, fazu desoeijali-
zacije ili <rasrpadanja nekih 'tradicional-
nih vrijedno,sti i prihvaćanje novih, i 
fa:zu resocijaHza.cije ili uključivanje 
novih kulturnih vrijednosti i novoga 
kultumog identiteta. Način rna koji 
poj edirnac [prolazi kroz !PI"Oces integra~ 
cije utječe na proces formiranja kul-
turnog tdentiteta [pojedtnca tPa tako tl 
s·vijest (ne) ·UJgrađuje osnovne pretpoc 
stavke za kriti•čko prihvaćanje nov ;l-j 
kulturno-v·rijednosnih .sadržaja. Kr;iič · 
ko ne samo u s mis:lu »selektivnc.sti u 
vrednovanju i prihvatanju nr.wog, ·već 
i sposobnosti artLkulisanja sadržaja 
sopstvene kulturne !baštine, odnosno 
sposobnosti adaptacije na promenu 
!roja je zajednička IPOS·ledka za obe 
strane u [procesu kulturne razmene-« 
(str. 24, 25). · 
Slijedi ·članak Mi<lhela Oriola .»Ne-
kol~o teo;retskih pred·loga za anaHzu 
kulturnog ildentiteta-<-< ru kojem ·autor 
naglašuje kako dani [prijed'lozi ne do-
nose neke nove argUilllente na [prijaš-
nje raS[pti"ave, već [pOznate arg1,1mente 
sređuju i time rpoka·zuju »pogrešna-« 
mjesta na koja se često usmjerava 
pažnja mnogih koji se bave Lstra:ži'Va-
njem kulturnog identiteta. Identitet 
može [postojati samo kao norma pri-
padnosti (autor upotrebljarva izraz 
identitet-pripadnost), ne može ga se 
smatrati obicnom [posljeqicorn sličnog 
načina ,socijalizacije :koji •rezultira iden-
tičnim kuilturnim obilježjima. Cest je 
Sllučaj, piše OrioJ, da se mladi mh~an­
ti u Evropi pozivaju na različite [pri-
padnosti (IPri!Padnosti koju suJbj~kti.vno 
osjeća i iskazuje određena šira ·.grupa) , 
ili palk svjesrno odlbijaju !Prihvatiti sta-
tus mferiornih. i da se odbacujući po-
grdna obilježja sve jasnije qpredjelju-
ju [prema nacionalnom. Nepromjen1ji-
vu .stru!kturu nacionalne srpecifičnosti 
sačinja'Vaju jezik, teritorij, kultura, 
porvijest, mentaHttet, zajednički · interes. 
Relativna tnepromjenlj.ivost ovih stru-
kturalnih elemenata omogućuje uspo~ 
ređivanje 'ra ZJnilh nacionalnih .g11upa bez· 
obzira na [postojanje speciftčne sirnbo-· 
ličke s•trukture svake [posebno. Plura-
lizam, za koji se na kraju zalaže autor, 
sastoji se u uvođenju što više · svijesti 
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u proces donošenja odluka o identi-
cije, (posebno obrazovne, ·treba da (pru-
že •legiti·mnost izražavanja raznih ·gru-
pa :koje zaj.edno žive. 
C•lanak AnđeLke Milić ukazuje na 
~ecifičan jprob1em kulturne ad~tacije 
i integracije migranata uopće, a !PO-
sebno druge generacije, jer se ne radi 
samo o različitosti dviju etničkih k!ul-
turnih tradicija već je to i kvaiitaUv-
no nov rku'lturni odnos (često sukob) 
između seljačke ili poluur.bani.ziii"ane 
tradi·cionalllle kul•ture i nove urbane 
masovne kulture industrijskog društva . 
Obitelj kao primarni .nivo sociokultur-
ne integracije, a osobito :kada je riječ 
o migrantskoj obitelji, od~grava ulogu 
zadržavanja tradidona.lnih .kulturnih 
obra:zaca zemlje porijekla sa vrlo .često 
naglašenijim konzervativi1zmom a1ego 
što bi on postojao da je obitelj ostala 
u domovini. N ači n socijalne in tegraci-
je pojedine Obitelji ovisi o njezinu ik'la-
sno-socijalinom zaleđu iz kojeg mi-
grant dolazi, o obrazovanju roditelja, 
profesionalnom prestižu i si. Prema 
autorici, (propušten je trenutak u ko-
jem 1bi se utjecalo na mi,grantsku obi-
telj da se lakše i čvršće integrira u .ži-
vot lokalne sredme i institucija zem-
lje primitka. Takva inte~racija izazva-
la bi laba;vljenje rigidnoga tradiciona·l-
nog obrasca koji .sprečava komunika-
ciju i .s 'lwlturom zemlje pr~mitka, ali 
i s kuiturom zemlje (porijekla. •lnter-
kulturalizam kao jpra.ksa zajedni·čkog 
života različitih kultura na lokalnoj 
razini može odi•grati iJ)O'Zitivnu ulogu 
samo ako je omogućeno i politi·čko or-
gan~ziranje radnika mi.granata, mo-
gućnost razvijanja svijesti o V'lastitom 
položaju i aktivan utjecaj da se taj po-
ložaj mijenja. I samoj autorici ja~no je 
da ta.mva evolucija danas nije moguća 
u ev.ro(pSkim zemljama s obzirom na 
postojeće stanje u međudrža.vnim, na-
cionalnim i poUtickim odnosima. 
Clanak »Metodološke fPret)postavke 
u omviru istraživanja o kulturnom 
identitetu mladih migranata" Anne 
Marie Bonnet-Oriol nadoveZJuje se na 
teoretska raZJmatranja Midh.e'.la Oriola, 
predlažući metodu kojom će se obja-
Sa1iti pojam identiteta upotrebljavajući 
identične instrumente za ;razlilčite i na-
izgled heterogene materijale, kao što 
je (proučavanje asocijativnog života i 
kolekti'\"ni indi.vidualni ,govor mlad ih 
druge generacije. Metoda koju predla-
že !POtvrđena je u »Studiji o evo~uc.iji 
kulturnog identiteta djece portugal:~.'- ' · 
emigranata u Francuskoj i u Portuga-
lu«, na(pravljenoj 1pod vodstvom M. 
Oriola za Nacionalni centa:r za naučna 
istraživanja, 19'80-1984. S;pecifi.čno.sti 
svake zemlje porijekla zahtijevaju od-
ređene promjene, aU se ibit metode i 
nj-ezina generalna (primjena, prema au-
torici, mogu potvrditi u svakoj grUfPi. 
SHjedi tekst »T·radicionalna kultura 
i kulturni identit et« Dragana Antoni-
ća. Druga .generacija migra nata a-lala-
zi se u sasvim drukčijoj s ituaciji nego 
njihovi 'roditelji kojima su .mahom ni-
ži obrazovni nivo, jprivrernenost borav-
ka, izraženi ·ekonomski motivi boravka 
i tradidona:Lna kultura zavičaja one-
mo,gućavali kulturnu integraciju u 
zemlji u kojoj žive. Kod druge gene-
racije mnogi otprije navedenih uvjeta 
iZJmijenjeni ,su, a vdo je bitan · dodir s 
novLm kulturnim s is·temom već u dje-
tinjstvu tokom obrazova nja. •Izmije-
njeni uvjeti i qpasnost od asimilacije 
zahtijevaju ·razvijanje alctivnog odno-
sa prema tradi-cionalnoj kulturi jer se 
podržavanjem vrijednosti tradiciOillal-
nog i organiziranim radom može prido-
nijeti očuvanju svijesti o jednoj druk-
čijoj kulturnoj pripadnos·ti koja nije 
manje v.rijedna ni izolirajuća . .AJntonić 
postavlja zahtjev ozbilj-nog i,straži,vanja 
tradi·cionalne kulture i u zemlji emi-
gracije i u zemlji prLvremenog rada, 
utvrđivanj-e vrijednosti tradiciOillalne 
kulture svojstvene svakom narodu i 
s·vaikoj kulturi. 
Kao predsjednik Naciona'lnog ureda 
za imtgraciju Gera:OO Fuchs i.zlaže stav 
francuske ovlade p rema interkulturali:z-
mu. SocijalisU.čka vlada izabrala je !PO-
litiku Uklapanja, ·ne želeći da .se !POje-
dine etnirčke zajedni-ce zatvaraju, ali 
isto tako poštujući izvjesne elemente 
razHčitosti kao osnovu za utv·rđivanje 
identiteta. J.edlnu od najznačajnijih 
mjera koju je vlada donijela u. raz-
doblju od 1981, smatra Fuchs, jest pri-
znavanje 1prava na udruživanje stra-
naca jer se kroz zajednički život u 
udruženjima i klubo·vima može naći 
ravnoteža i2lmeđu očuvanja izvje8a1ih 
razlika i uklapanja u ·zemlje !Prijema. 
U tekstu »-Pravo čovjeka na kulturu 
i .radnici mi.g·ranti« Rade Mi.lovanov ić 
piše o !Položaju r adnika mi.granata i 
članova njihovih obitelji .koje je me-
đunarodna zajednica zaštitila od dis-
kriminacije uglavnom propisima od 
01pćeg značaja kojima se osigurava ne-
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diskriminacija (a ne jednakost IP!l'ava) 
»po hHo kojoj osnovi«. Današnji polo-
žaj .migranata ·zahtijeva po1!Puno izjed-
načenje, a ne i'Zjednačenje u minimumu 
sadržaja prava i obav€za iz radnog 
odnosa. Takav se zahtjev postavlja i u 
podrurčju kuilture, a !Pravo na :kulturu 
uvijek je vezam.o uz .građanska i/ili !PO-
litička prava. Kulturna interakcija ikao 
proces međusobnog obogaćivanja kul-
tura zasnovana j€ na objektivnoj za-
konitosti društvenog razvitka i među­
narodne tSuradnje. U kontekstu suvre-
menih JX>liti'ka akulturacije, navodi 
Milovanović, sve češće se spominju 
nove forme integ,racije ba·zirane na 
pravu svih 1g>ru,pa radnika m igranata 
da zadrže svoje etni·čko i kulturno obi-
lježje i time ;pridonesu kultul'IIlom obo-
gaćenjru zemlje im~gracije. 
Emmanuel Fandre i Jean Paul Noel 
ukratko iznose rezultate studije Ikoju 
su 19S5. ·zajednički IIla~Pravili Zavod za 
razvoj međukulturnilh odnosa i Pari-
Ska ·zajedni·ca jugos·larv€nskih klubova 
i udruženja u Francuskoj, a !Prema č'­
jim se rezultatima ističu tri značajna 
elementa ikul<turnog identiteta jugosla-
venske zajednice u Francusko j. To su 
etnički, teritorijalni i vjerski plurali-
zam konstituiran u autononmu i de-
centraliziranu federaciju ; tradicija otvo-
renosti vanjskim utjecajima i zatim 
decentralizi·rani samoupravni oblik 
u:pravlja:nja između ddave i društve-
nih instanci ikoji omogućuje unošenje 
dinamizma u kolektivnu svijest. 
Prema autorima, Oilli kod jugoslaven-
skih migranata iza·zivaju specifičan i 
privi.legirani olblik ulključivanja u 
francusko društvo. 
Petar .Zivadinović u članku >>Kultur-
ni razvoj i !kulturni konflikti« razma-
tra jezik i v·rijoonosne oTijentacije ka0 
osnovu procesa socijalizacije. Funkci-
ja jezika formira bitna psihička svoj-
stva u !Procesu socijalizacije (utjecaj 
na razvoj ikog.niiivnog), omo•gu6uje no-
ve obhke OIPažanja iz :čega !Proizlaze i 
kulturološke posebnosti. O interkultu-
ralizmu treba .govoriti samo ,sa pozici-
ja ostvarenog biltnrgval.nog iskustva. 
Kulturni konflikti često su s ukobi na 
nivou vrijednosnih orijen·tacija i koli-
ko god je integracija ikao !Proces ispu-
njena konfliktom jednako se on javlja 
i u 1oku reintegracije u zemlji porije-
kla. Stoga je interkulturalisti'čki ;pri-
stup u .pro<:etSU obrawvanja druge ge-
neracije migranata ujedno i [prilprema 
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za povratak u domovinu, interes i ie~ 
dne i druge zemlje {u ovom slučaju. i 
F·rancuske i Jugosla-vije). 
Hocine Tandjaoui urka,zuje. na pre-
b['zo prihvaćell:'ll .. tezu .. okr:uglog e st9la 
koja ist~če nevidljivost i ibeskonflikt,. 
nost in<tegracije jugosla.venske zajedni-
ce u Fra.nrcuskoj u odnosu nq. druge 
migrantske zajednice, a zasnovanu na 
spedfi&lostima kulture [porijekla. 
Iskustvo Nata·še Ninčević iskustvo j~ 
djeteta ju,goslav·enskih migranata. 
•>Sretno« integrirana, sa .sviješću o :pri-
padnosti dvjema kulturama i osjeća­
jem da je taj 1bikulturali"zam . njezina 
prednost, obrazlaže odlucujuću ulogu 
obitelji u .stvaranju . ·takva kulturnog 
identiteta. 
Branislav Trbojević u organiziranom 
provođenju slobodnog vremena (klu-
bovi.ma) vidi mogućnost osposobljava-
nja 0/ffiladine za izbor ......:. ostati u irni" 
gracijs!k.oj zemlji ili se · vratiti u Jugo-
slaviju. Upoznavanje kulture domovi-' 
ne i ideniid'iciranje s njezinim :bitnilffi 
kulturnim vrijednostima · jedan je Od 
zadataka klubova i udruženja. Zašto· se 
danas u preko stotinu jugoslavenskih 
klubova u Fran.cuskoj među članstvom 
nala·zi samo lO% omladine? Razlog ]e 
u neiskorišteriosti !POtencijala okUIPlja-
nja. Još uvijek se vodi .borba, 1ka.že au-
tor, !P'l"Otiv materijalnih [p!I'Oblema (sa..: 
mofinanciranje), ·nedovoljne stručne 
o~obljenosti ;vodiielja klubova; ne-
pomavanja pravih interesa i [potreba 
mladih, kao i zatStarjelih ·tilpova aktiv-
nosti koji u uvjetima jedne kulturno 
i medijski razvijene zemlje nisu [[)rf-· 
v'la:čna omladini. · 
članak Zore Tomić upućuje na neka 
OQ>ća mjesta u odnosu mi•gra-cije - kul-
tura., kao i na ·zahtjev da odgoj i obra~ 
zovanje djece migranata bude zaj.edni~ 
čki zadatak i na'čin suradnje Jugoola-
vij e i Fran·cus.ke. · 
Interkulturalističko obrazovanje kao 
opći cilj da se svoj djeci [pruži obraza-, 
vanje iste_ vrijednosti . još j~ uvjje:k 
spomo u [praktičnLm modahtettma rea·~ 
lizacije u mnogim zemljama, ističe Jor-
dan Aleksić. Za kOIIl.kretnu realiza-ciju 
potrebno je stvoriti n i.z d·ruštv.eno-.kul-
turnih pre1!Posta·rvki u organi•zaciji 
olbrazovanja. Još uvijek mnogi ne IPri-: 
znaju »pedagošku specifi!čnost« djece 
migranata. »Uzajamni prenos kulturq. 
ostvarit će se tek kod treće ,generacije 
migranata, je r će 'Iljeni [pripadni·ci ste-
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ći svoj čvrst kulturni i psihološki iden-
titet, nakon potpunog prihvatanja kul-
tUTe zemlje u kojoj su rođeni, uz isto-
v,remeno traganje za izvovnom kultu-
rom ... « (.str. 12'1). 
Zborn~ .~vtrša~a čl<l!Il!ko:m Mirjane 
Mororkvas1c 1 Dejana KuZJmanovića u 
kojem iznose rezultate nekih istraživa-
nja o mladima iz jugoslavenskih mi-
grants_kih porodica u Francuskoj, pro-
vedenih osamdesetih ,godina na uzor-
ku djece koja pohađaju dopunsku na-
stavu u jugoslavenskim školama na 
pod;ručj~ Pariza. Kod prilično velikog 
broJa. djece (treba naglasiti da su dj~­
ea birana iz dijela koji je manji od 
50% ukupne populacije mladih mi,gra-
:?-!lta ?a podru'čju Pariza, jer ,su istra-
ZivanJa bila usmjerena samo na one 
obuhvaćene dopunskim školama) usta-
nov}_j~no je da ih zemlja porijekla pri-
vlaci 1 da mnogi ,razmišljaju o povrat-
ku, aU kada je riječ o završetku ško-
lovanja većina je čvrsta u odluci da 
ztmllja školovanja .bude Francuska. Au-
tori se stoga nadaju da bi mješoviti 
obrazovni sistem koji obuhvaća i in-
tegriranu nastavu i dqpunsku nastavu 
na jezicima jugoslavenskih mi'grana.ta 
omogućio razvitak kvalitetne dvojezič­
nosti i bikulturali'zma kao i mogućnost 
mladima iz migrantskih porodica da 
iživljavaju svoju dvostruku kulturnu 
pripadnost. 
. Zbornik »Kulturni identitet mladih 
JU.goslovens'kih mi,granata 'U Francu-
sko~~< počinje re~enicom »Ova publi-
kaciJa predstavlJa jedan od mnogih 
pozitivnih rezultata plodne i - po 
~ogo čemu - fPil'imerne saradnje ko-
Ja !POStoji već čitavu deceniju i koja 
se - uprkos prolaznih teškoća - raz-
v!Ja između najzmačajnijih samouprav-
'111~. .?'rgana jugoslovenskih građana 
~OJI z1ve u Francuskoj i imesnog ibro-
~~ 'rejpre~~iativnih sodja~nih organa 
1h agenciJa francuskih i jugos'lovenskih 
vlasti, kojima je zadatak bio da stva-
n~ju _potrebne uslove za bolje uklapa-
TIJe JUgoslovenske zajednice (sa svom 
njenom specifienošću) u francusko 
drustvo, bilo da - za, one ju!gosloven-
ske ,građane koji to žele - uspostave 
ckuštveni okvir ,koji će ići na ruku do-
brovoljnom povratku i 'beskom.fli:ktnoj 
reintegraciji u zemlji porekla« (str. 7). 
Pročitavši teksove Zlbornika ne stječe 
se dojam da je zadatak, tj. stvaranje 
uvjeta za inte·graciju jugoslavenskih 
mi,granata u Francuskoj u ·zadoiVolja-
vajućoj mjeri nakon desetogodišnje 
»jplodne« suradnje obavljen. Mnogi au-
tori očekuju od budućih znanstvenih 
istraživanja doprinos osmišljavanju 
konkretnih a~cija na planu integracije 
i interkulturalisti'člrog obrazovanja. Te-
ško je povjeroiVati tezi o >>privilegira-
noj« integraciji jugoslav enskih migra-
nata poznavajući iksenofobi,čne kultur-
ne i identitetske reflekse francuskog 
društva. Dok je po mišljenju francu-
skih sudionika ovoga, okruglog siola \a 
to je ujedno i slu7Jbena rverzija vlade) 
velik korak i ustU[pa:k: jugoslavenskoj 
zajednici učinjen davanjem dozvole la 
udruživanje, s druge strane vtdljivi ·.ou 
svi nedostaci, materijalna nemoć i 
stručna neosposobljenost kactro.va .koji 
bi bili nosioci i provoditelji poEtike 
očuvanja V'rijednosti tradicionalne kul-
ture jugoslavensJkih naroda i time ja-
čali osjećaj pripadnosti mlad ih migra-
nata toj kulturi, a isto tako rdolarzi do 
izražaja i neatrakti>vnost rprograma koji 
se nude mladima, bilo zalbavnih ili rpak 
>Obr8Jzovnih programa u udruženjima i 
'klubovima. Nedovoljno je prostora u 
tekstovima posvećeno prO'blemu fPOlu-
jezilčnosti ili tzv. >>dvostruke polujezič­
no,sti koja je ~rezultat neadekvatnih 
rprosvjetnih sistema u ,pru.žanju odgo-
rvarajućeg jezičnog obrazovanja djeci 
migranata. Zahtjev za dvojezičnošću 
'kao osnovom razvoja 'bikulturauizma, 
interkulturalizlffia Hi kultumo,g plura-
lizma neophodan je jer se usvajanjem 
jezika dijete identi.fidra sa sociokul-
turnom zajednicom čiji jezik usvaja 
kao i s vrijednosnim orijentacijam~ 
iste .zajedni,ce. Odveć veliki broj iStra-
nica Zbornika ispunjen je dobro rpo-
'znatim činjenicarrna o (l)OčeciJma mi.gra-
'Cija iz Jugoslavije, o socijalnoj sttuk-
,turi i kulturnim zahtjevima migrana;;a 
prilikom dolaska u imi,gracijslm zem-
'lju. o tradi·cionalnoj rpatrijarhalnoj ju-
•goslavens.koj obitelji kao i idejama ne-
kih deklaracija i ,rezolucija. Zbormk 
nije napravio velik korak naprijed u 
·U[poznavanju 1kulturnog identiteta mla-
dih jugoslavenskih migranata, iako je 
rasvijetlio kontekst kulture u kojoj se 
taj identitet danas još uvijek traži. 
Sonja Podgorelec 
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